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einleiteten. Vondenem.ProfessorenderUniversitatTokyo , SHIROISHII













Rechtsberaters der damaligenjapanischen Regierung , ALBERT MaSSE ,
herausgegebenundunterdemTitel “Fast wiemeineigenVaterland"publiziert 2•
1997verδ 民ntlichte einSchulerdesrenommiertenFreiburgerJapankenners



















indieGrundlagendesjapanischenRechts, Darmstadt , 1974;JOHANNESSIEMES,
DieGriindungdesmodernenjapanischenStaatesunddasdeutscheStaatsrecht ,
Berlin,1975;HELMUTCOINGu.a.(Hrsg.),DieJapanisierungdeswestlichenRechts.
Japanische-deutschesSymposioninTiibingenvom26.bis28.Ju 日1988 ， Tiibingen,






meineigenVaterland ,BriefeausJapan1886-1889, Miinchen, 1995.
3 PAUL-CHRISTIANSCHENCK,DerdeutscheAnteilanderGestaltungdesmodernen
japanischenRechts-undVerfassungswesens, Stuttgart , 1997. Sieheauchmeine
Besprechungdazu;in:ZeitschriftfirNeuereRechtsgeschichte,Jg.21,Nr.2, 1999,S.
287-289.






RechtsverhaltniszudiesenLanderbrachten , furnotwendigerachtet 6 • Nach






















VON GNEIST , durchgesetzt werden konnte. Noch wichtiger ist die
Verfassungsgebung ,sowiedieKodi:fikationdesBurgerlichenGesetzbuches.Wie













gleichgesetztwerden darf , botessichereinesehrwichtigeBasisdafur.
AuBerdemistdieEntstehungderVerfassungmitdemWirkendeswichtigsten
deutschenBeratersderjapanischenRegierung , HERMANNROESLER , eng
verbunden 8 • ROESLERtrugauchzurKodifikationdesHandelsrechtsbei.Auch
dasZivilgesetzbuchwarzwarkeineeinfacheNachahmungdesdeutschenRechts ,
sondern ein sehrinteressantes MosaikverschiedenerRechtsquellen. Es
distanziertesichvondemnachdemVorbilddesfranz6sichenCodeCivilverfaBten
erstenGesetzentwurfs , ubernahmdasPandektensystem , undbeiderGesetzgeｭ
bungsarbeitwarderersteEntwurfdesdeutschenBGBzweifellosammeisten
eingesehenworden. 1907wurdedasaltevonBOISSONADEentworfene




allemalseineGermanisierungbezeichnetwerden. Undhierfaltauf , daBbei
dieserGermanisierungdieTatigkeitvonmehrerendeutschenJuristeneine



























geschrieben. AnderthalbWochenwareingriechischerAdvokat , ehemaliger
Zuh6rervonmir ,beimir ,urnmichineinerwichtigenProzeBangelegenheitzu














9 KAZUHIROTAKII , “Stein-Pilgerfahrten". ZumKulturaustauschzwischendem
6sterreichischenunddemjapanischenRechtim19. Jahrhundert ,in:DERS.(Hrsg.),
LorenzvonSteinsArbeitenfurJapan. Osterreichisch ・japanische Rechtsbeziehungen
II ,Frankfurta.M.u.a. , 1998,S.15-29.
10SHIGEONISHIMURA , JHERINGnoMeijiNihonheno]ogenoyobiJokun
(RatschlageJHERINGsfurMeiji-JapanunddieOrdenverleihungseitensJapan) , in:




Nagoya)(Hrsg よKenk yl1 Kiy6, Bd.9 , 1986, S.23-43;DERS. , JHERINGtoMeiji 剛
Kenp6Seitei(JHERINGunddieEntstehungderMeiji-Verfassung) , in:Ch l1ky ふ
Universitat (Hrsg よSyakaikagaku-Kenk yl1 ， Bd.8 , 1987, S.103-126; DERS. ,
JHERINGtoKindaiNihonH6shis6(JHERINGunddasmoderneRechtsdenken





STEINsh6rte 12 • DieBelehrungCHLUMECKYsginginsbesonderedahin , daB
derPrasidentdesUnterhausesnichtvondessenMitgliederngewahlt , sondern
direktvomKaiserernanntwerdensonte , unddaBmandieGeschaftsordnung


























PolitikernverbreitetesAnsehenauf , inderAuBerungITOs , daBeressosehr




















































ITOs 1882folgendeAusserungGNEISTsmit. Ich m6chtesieausdem
Japanischeniibersetzen:
GNEISTsagtezuuns; “ich bedankemichsehr , da:BSiefurdasStudiumder
VerfassungausdemfernenJapannachDeutschlandgekommensind.Verfassung
istaberkeinblo:BesGesetz , sondernGeistundFahigkeitdesStaates. Ichbin
DeutscherundEuropaer. WahrendichmichdaruminderSituationder



















vergessen , vonderselbstJapanerAbstandnahmen. Beispielsweiseschlug
GNEISTdenJapanernvor , demParlamentdieBudgethoheitvorzuenthalten 20 •
Die sich im Nachla:BRUDOLF VONGNEISTs in Berlin (Geheimes
StaatsarchivPreu:BischerKuturbesitz)befindendenBriefeITOsanGNEIST








geschichte) , T6ky6 , 1930,S.338-339.
20Vg1.SHINSHIMIZU , Meiji-Kenp6Seiteishi(DieEntstehungsgeschichtederMeijiｭ































vorzustellen , “[u]m" , soHIRATA , “die IrrthumerundVorurtheilegegendie
weitereAusbildungdesHeerwesens ,welchehierziemlichweitverbreitetsind ,zu
widerlegen";“ denn ", sohei:Btes , “Ihr Namestehthieringro:BemAnsehenund
IhreAutoritatinStaatsfragenhathierallgemeinenBeifallgefunden 勺3





















































Rechtswissenschaft spiegelte sich das wider; RUDOLF VON JHERING
kritisierte ,daBdiedamaligeRechtswissenschaftzuLandesjurisprudenzgeworden
sei;dasheiBt, daswissenschaftlicheAnliegenderJuristenbeschranktesichauf
das Gebiet innerhalb der Staatsgrenzen. Diese Tendenz derdeutschen
RechtswissenschaftkritisierteauchLORENZVONSTEINganzausdriicklich ,
und zwar auch mit Berufung auf die Gleichgiiltigkeit der deutschen
RechtswissenschaftgegeniiberderjapanischenRechtsentwicklung. Inseinem
1876 verδffentlichten Buch “Gegenwart und Zukunft der Rechts- und
StaatswissenschaftDeutschlands"istfolgendeErkenntniszufinden: “Nur Eine
WissenschafthatsichbisjetztauBerhalbdiesesLebensgestellt , einheitslos ,
















28STEIN, StudiezurReichs-undRechtsgeschichte Japans, in:Osterreichische
MonatsschriftfurdenOrient, 1887,Nr.1,S.1;auchin:WilhelmBrauneder/Kaname





IS坑t， s討ich ein悶1児en bes凶timmt 白en Plat 包z z却us討iche 釘rτ·n.
dannn 凶limmt dierecht 飴swissenschaf 仕削t1iche BeziehungderbeidenLandereineandere
Gestaltan.
UnterdengroBenJuristendesletztenJahrhundertswarSTEINinder











Staatsrechtes"VOL DieserWunschwurdevoneinem SchUler, demoben


































Dienstvertragsabschluss mit der japanischen Regierung wird JHERING's
InteresseanJapanerwahnt.ZitatausMICHAELIS' “Fur StaatundVolk":
GroBenWertlegtederGesandteAokidarauf ,daBichinseinemVater1andealsDr.
jur.auftrate. Ichsagteihm , daBichdasDoktorexamennochschnellmachen
k6nne , daBesabereineGeldfrageware. Ererh6htezudiesemZweckedas
AusriistungsgeldurndieDoktorgebiihren ,undichfuhrschleunignachG6ttingen ,










Bar ,fa:BtedieSachestrengerundfUrmichunbequemerauf. Ermeinte ,erhatte
inmeinenPersonalaktengelesen , daBichbeiihminBreslauinternationales
Privatrechtgeh6rthatte;obichmichmitderMaterieweiterbeschaftigthatte.Ich
verneintediesinvollerEhrlichkeit. Daraufsagteerziemlichspitz: “Ja , aber ,
wennmaninsAuslandgehenwill,so1teichmeinenusw." Aberdera1teJhering
32BLUNTSCHLI ,DenkwiirdigesausmeinemLeben ,Bd.3,S.480.




Gakkai(JapanischeGesellschaftfir Politikwissenschaft) , Nihonniokeru Sei6 ・
Seijishis6(Daswest1ichepolitischeDenkeninJapan) , T6ky6 , 1975,S.113-156;EIKO
YAMADA ,BluntschlitoKindainihon-Seijishis6(BluntschliunddaspolitischeDenken





















Lehrer und Rechtsberater zuriickkehren. Wie oben erwahnt , studierte

























Kontaktaufnahmen ,urnsichberatenzulassen ,sondernauchvieleJapaner ,die
schonindererstenHalftederMeiji-ZeitRechtswissenschaftandeutschen
Universitatenstudierten. Einigendavongelangessogar , hiermitErfolgzu





































LISZT's Absichtbei der Herausgabe war , “das entwickelte Recht der
Kulturv61ker"m6g1ichstumfassendzusammeln , urn “uber dasheutegeltende
Rechthinaus" “ein neuesRechtderZukunft"zusuchen. Daherwurdedie
BeschrankungaufEuropavermiedenundauchdiejapanischeKodi:fikation
aufgenommen38.
Daneben wollte vermutlich auch der Erlangener Offent1ichrechtler
HEINRICHMARQUADSENeinenBanduberdiejapanischeVerfassungindie
vonihmherausgegebeneund1883inGanggesetzteReihe “Handbuch des




“die auBerdeutsche Staatenwelt" “in ihrengegenwartigenstaatsrechtlichen
























erkannteimjapanischenFamilienrecht , “dass dasselbenochvieleZugebewahrt
hat , welchebeideneuropaischenVδlkern langstvergangenen , zumTeilsogar
vorhistorischenZeitenangehoren"40. WiePOSTentdeckteEHRLICHim
damaligenjapanischenRechtalte Gewohnheiten , diemitdemklassischen
romischenRechtverglichenwerdenkonnten41. Interessantist ,daBEHRLICHin
seinerBesprechungvonKOSABUROKISH I's “Das ErbrechtJapans"dasals
konservativempfundenejapanischeErbrechtgegendieReformbestrebung
KISHIsverteidigte. EHRLICHwarntevorderradikalenUmwalzung , diedas



























chaftseitdemAnfangdes19. Jahrhunderts , mitanderenWortendurchdas
Wirken FRIEDRICH CARL VON SAVIGNYs und seiner historischen
Rechtsschule einesehrangeseheneStellungunterdeneuropaischenund









Erachtensisthierein “double standard"erkennbar. DiedeutschenJuristen
diskutiertennamlichdas6ffentlicheRechtunddasPrivatrecht ,insbesondersdas
Familienrecht ,unterschiedlich. Wasjenesbetri ffi:,wurdenichtnurseinerasche
EntwicklungseitderMeiji-RestaurationsondernauchdieParallelitatseiner
ganzenGeschichtemitdereuropaischenEntwicklunghervorgehoben , sodaB
dieseJuristendenVersuchJapans , schnelldieungleichenVertragezuandern ,
verteidigten. WasanderseitsdasjapanischeFamilienrechtbetri ffi:, wurden
japanischeTraditionenundEigenschaften , z.B.seinepatriarchalischeStruktur ,
betont. Hieristnochhinzuzufiigen ,daBsichdiedamaligendeutschenJuristen ,















Sinnetrit besondersauffallendhervorbeider jungeren , inStat[sic]und
GesellschaftausschlaggebendenGeneration , beiwelchernichtselteneinemit
UeberschatzungfremdenWesensverbundeneUnkenntnisderVerhaltnisseund
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